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ABSTRACT 
 
 
 
 
Poly Vinyl Alcohol (PVA) is becoming popular in these days, due to its low 
price, easy workability and chemical properties. On the other hand, PVA is 
categorized as biodegradable polymer. Hence, most of the researchers have been 
interested to utilize the PVA and PVA blend in food packaging industrial. They can 
be very good alternative for packaging in food industrials due to their properties. 
This research is considered to enhance the properties of available packaging 
materials using blending PVA and β-Cyclodextrin (β-CD). However, in industries 
the pure PVA is powder and the PVA additives has different mechanical and 
chemical characteristics as compared to the pure PVA. For solving this problem, the 
existing commercial method is to cast membrane. Nowadays, the cast technology is 
used worldwide due to low cost, simple operation, excellent flatness and uniform 
thickness distribution. Therefore, this research has been conducted to study and 
analyze the mechanical and chemical characteristics of the pure PVA and the blend 
PVA with β-CD for using on food packaging. The research is divided into two parts. 
In the first part, the interfacial adhesion at different ratio between PVA and β-CD 
was studied. In the second part, the effect of different ratio of β-CD of new blend 
was investigated. Then, the mechanical and chemical properties of the new blend 
PVA have been analyzed. Theses analyses have been conducted by tensile, 
differential scanning calorimeter, Fourier transform infrared spectroscopy and 
contact angle test. The results are shown that the proposed blend PVA with β-CD are 
compatible. On the other hand, it shows that using β-CD can improve the thermal, 
mechanical properties of the packaging, which will be beneficial for the shelf life of 
food products. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Poly Vinyl Alcohol (PVA) telah digunakan secara meluas kebelakangan ini, 
kerana harganya yang murah, mudah digunakan serta mempunyai ciri-ciri kimia 
yang baik. Oleh yang demikian, PVA dan adunan PVA telah diaplikasikan secara 
meluas oleh para penyelidik dalam industri pembungkusan makanan. PVA 
digunakan sebagai alternatif dalam pembungkusan makanan kerana sifat-sifatnya 
yang baik. Dalam penyelidikan ini, ciri-ciri bahan pembungkusan yang tersedia ada 
diperbaiki dengan menggunakan PVA dan β-Cyclodexterin (β-CD). Walau 
bagaimanapun, kebanyakan PVA asli yang digunakan di dalam industri adalah 
berbentuk serbuk dan biasanya mengandungi ciri-ciri mekanikal dan kimia yang 
berbeza dari bahan campuran PVA. Untuk mengatasi masalah ini, satu kaedah 
komersial telah digunakan dengan menghasilkan membran melalui proses 
pembentukan dalam acuan.Pada masa ini kaedah ini digunakan secara meluas kerana 
kosnya yang rendah, mudah diken dalikan, serte keseragaman ketebalan. Oleh itu, 
penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ciri-ciri mekanikal dan 
kimia bagi PVA asli dan PVA yang telah dicampur dengan β-Cyclodexterin (β-CD). 
Penyelidikan ini terbahagi kepada dua bahagian; bahagian pertama mengkaji tentang 
daya lekatan antara permukaan bagi kadar campuran PVA dan β-CD yang berbeza. 
Manakala bahagian kedua mengkaji kesan penambahan β-CD pada kadar yang 
berbeza ke atas campuran baru yang dihasilkan. Seterusnya, ciri-ciri mekanikal dan 
kimia bagi campuran PVA yang dihasilkan telah dianalisa. Analisis telah dijalankan 
dengan menggunakan Mesin tegangan, kalorimeter pembezaan imbasan, Fourier 
sinar inframerah dan ujian contact angle. Melalui kajian ini, campuran PVA dan β-
CD yang dicadangkan telah terbukti mampu meningkatkan ciri-ciri terma, mekanikal 
dan kimia bahan tersebut. Penggunaan β-CD dapat menambah baik ciri-ciri PVA 
asli, dan seterusnya memberikan manfaat dalam meningkatkan jangka hayat produk 
makanan. 
